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El pas del temps 
 
 
Introducció 
 
La novetat del Llibre de la Festa Major d’enguany és el canvi d’impremta. Cal dir que 
no ha estat per problemes derivats de l’edició de l’any passat, sinó que el motiu ha estat 
que com que els diners per finançar el llibre estan inclosos dins dels de l’Ajuntament, ha 
calgut demanar una sèrie de pressupostos, ja que el cost ja superava el que la legislació 
permet de contractar directament. En primer lloc, volem deixar constància de la bona 
feina duta a terme al llarg dels darrers dinou anys, des del 1984, per la impremta 
Gràfiques Alzamora. Qui sap si en el futur ens tornarem a trobar. 
 
Des de fa una colla d’anys, la Comissió del Llibre de la Festa ens hem anat plantejant 
la possibilitat de crear una associació. Potser seria una manera d’obrir-la encara més a 
noves incorporacions. No és que ara sigui un grup tancat; ha estat i és la nostra 
voluntat anar integrant totes aquelles persones que vulguin aportar la seva experiència i 
el seu coneixement. Hi continuem pensant... 
 
Quant a aquest Pas del temps, el d’enguany és una mica més curt; ens expliquem: hem 
hagut de retallar un mes per tal de fer possible que no haguem d’anar amb tantes 
presses per a la presentació. Per tant, en l’edició d’aquest any el tanquem al mes de 
maig. L’any vinent ja serà de dotze mesos, a partir del juny i fins al maig del 2005. 
 
Per últim, volem recordar, una vegada més, la possibilitat de fer-nos arribar escrits per 
incloure en aquest apartat del llibre. Així mateix, volem agrair l’esforç de les persones 
que ens ajuden en aquesta secció del llibre. 
 
 
Meteorologia (de juny de 2003 a maig de 2004) 
(Mònica Martinoy, Josep Rosa i Josep Pascual) 
 
Uns mesos excepcionals 
 
L´estiu de l´any 2003 serà recordat per la persistència d´onades de calor que van 
afectar bona part de l´Europa occidental i, també, el nostre país i el nostre municipi. 
Tenim dades continuades de temperatura dels darrers 35 anys i, tant el maig, com el 
juny, el juliol i l´agost del darrer any varen ser els mesos de maig, juny, juliol i agost 
més càlids observats, circumstància excepcional per tractar-se de 4 mesos consecutius. 
A més, en aquest episodi les pluges varen ser escasses i aquest fet va afavorir que els 
incendis forestals que van afectar el país fossin de gran extensió i difícils d´extingir. 
Sortosament, no en vam haver de lamentar cap d´important al nostre municipi. 
 
Possiblement, la calor acumulada durant aquest episodi, especialment al mar, va 
afavorir la formació de depressions a la Mediterrània occidental, amb el resultat de 
pluges abundants i el registre de 10 temporals de mar amb onades de més de 3 m 
d´altura entre l´octubre de 2003 i el maig de 2004, quan, de mitjana, en aquest 
periode només se n’observen 3 o 4. Durant la tarda del 27 de novembre de 2003 es va 
observar, en direcció cap a Pals, com una mànega penjava dels núvols; per sort, no va 
arribar a terra. 
 
Pluviometria 
 
Referent a la pluviometria, l´estiu de 2003 va ser força sec; des de llavors, en general, 
hem entrat en un episodi humit, amb pluges abundants especialment durant els mesos 
de setembre, octubre i desembre de 2003 i els d’abril i maig d´eguany. Moltes de les 
pluges han caigut en situacions de llevant. 
 
Cal destacar una excepcional tempesta, no pas per la quantitat de pluja, sinó per 
l´aparell elèctric i, sobretot, pels forts vents associats. Va tenir lloc poc abans del migdia 
del 17 d´agost. Va afectar tot Catalunya. Sort que va ser de curta durada i, que 
sapiguem, no va causar danys importants a persones; en canvi, van quedar afectats 
molts conreus de fruiters de la nostra zona. L´anemòmetre de Roca Maura va 
enregistrar, en aquest dia, un cop de vent de 119 km/h, el més fort en un mes d´agost, 
com a mínim, dels darrers 18 anys. 
 
 
Pluviometria total a Torroella i l’Estartit entre el juny de 2003 i el maig de 2004 
 
 
Augment del Daró a Gualta durant el temporal de pluja del 16 d’abril (foto M. Martinoy) 
 
Temperatura de l’aire 
 
Pel que fa a temperatures, com hem comentat abans, el més remarcable va ser la forta 
calor de l´estiu de l´any 2003, amb els mesos de juny, juliol i agost més càlids dels 
darrers 35 anys, com a mínim. Durant la resta de mesos les temperatures es van 
apartar poc de les corresponents mitjanes climàtiques; només el novembre va tornar a 
tenir una temperatura un grau superior a la mitjana d´aquell mes. Malgrat tot, hi ha 
hagut una sensació generalitzada d´un hivern i primavera més aviat freds; aquest fet no 
és cert, i és atribuïble a un alt nombre de dies amb núvols abundants i amb pluges 
freqüents. 
 
 
Temperatures màxima, mínima i mitjana de l’aire a l’Estartit entre el juny de 2003 i el maig de 2004 
 
Tramuntanes 
 
Les tramuntanades més destacables ens varen afectar al pic de l´hivern. La més 
destacable entre els dies 21 i 24 de desembre de 2003, quan a Roca Maura es va 
arribar als 142 km/h i a la mateixa vila de Torroella de Montgrí als 95 km/h. També 
varen ser intenses les que varen bufar entre el primer i el 4 de gener i entre els dies 17 i 
21 de gener de 2004. Altres tramuntanades destacables, però de menys intensitat, es 
varen observar entre el 18 i el 20 de juny i del 9 al 15 de setembre de 2003 i del 6 al 9 
i entre el 23 i el 25 de març de 2004. 
 
Temporals de mar 
 
Abans ja hem avançat l´excepcionalitat dels passats mesos pel que fa a temporals de 
mar. Els dos més destacables varen ser el del 16 d´octubre de 2003 i el del 21 de 
febrer de 2004, amb onades de fins a 7 m d´altura. D´altres menys importants ens 
varen afectar: el 28 d´octubre, el 16 de novembre i el 4 i el 8 de desembre de 2003. 
També, el del 30 de març, el 16 d´abril i el 3 de maig de 2004. 
 
Alguns del temporals, a més de ser molt forts, varen coincidir amb un nivell del mar 
força alt i van arrossegar sorres de la platja cap a zones dels aiguamolls de la Pletera. 
Alguns d´ells, com el del 16 d´octubre, van fer que el nivell del mar pugés terra endins 
fins a una cota d’1,5 m, i inundés els carrers més baixos del poble. Possiblement, 
aquests temporals van afavorir durant la nit del 8 al 9 de maig de 2004 una destacable 
esllavissada a la zona de la Coetera, Meda Gran, que va afectar una zona d´uns 35 m 
de llargada per uns 40 d´alçada. 
 
 
Zones baixes de l’Estartit inundades durant el temporal de mar del 16 d’octubre de 2003 (foto J. Pascual) 
 
La radiació solar 
 
Des de fa dos anys funciona a Torroella, satisfactòriament, un aparell anomenat 
piranòmetre, propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya.  Aquest aparell 
mesura la radiació solar directa i indirecta que ens envia el sol. Lògicament, la radiació 
rebuda és molt més gran a l´estiu, quan els dies són més llargs, que no pas a l´hivern. 
També és més gran els dies que fa sol que no pas els dies ennuvolats i els plujosos. Els 
dies que fa sol la radiació directa és màxima; en canvi, durant els dies ennuvolats la 
radiació és més petita i molt semblant la directa i la indirecta.  
 
 
Radiació directa i difusa a Torroella de Montgrí entre el gener de 2003 i el maig de 2004 
 
Taules 
 
 any 2003 any 2004  
 J J A S O N D G F M A M Any 
Temperatures màximes absolutes (ºC) 
Torroella de M. 32,9 31,7 36,4 28,5 28,2 20,6 19,4 18,6 18,5 19,4 24,2 25,6 36,4 
L´Estartit 34,1 33,0 36,9 29,1 26,7 19,4 18,2 19,0 16,4 18,6 23,1 24,2 36,9 
Roca Maura 34,7 34,4 39,3 26,3 26,2 18,3 17,6 16,6 16,8 18,5 21,2 26,7 39,3 
Temperatures mínimes absolutes (ºC) 
Torroella de M. 14,5 14,5 16,8 11,9 3,9 3,2 0,7 -0,7 -1,1 0,6 1,8 6,2 -1,1 
L´Estartit 16,2 17,2 19,6 12,8 5,0 3,6 1,4 0,8 0,0 3,0 5,3 6,8 0,0 
Roca Maura 15,6 16,0 18,0 15,1 4,4 7,1 2,0 1,7 -0,6 1,9 5,4 6,0 -0,6 
Temperatures mitjanes (ºC) 
Torroella de M. 22,7 23,5 25,0 20,2 15,6 12,7 9,7 8,9 8,7 10,0 13,1 15,6 15,5 
L´Estartit 24,4 25,1 26,4 20,8 16,3 13,6 10,3 9,7 9,5 11,0 13,9 15,9 16,4 
Roca Maura 24,6 25,2 27,4 20,1 15,0 12,7 9,5 9,1 8,5 9,6 12,6 15,3 15,8 
Precipitacions (mm) 
Torroella de M. 6 5 60 66 131 20 188 31 55 54 154 133 903 
L´Estartit 6 2 31 87 101 23 136 35 45 33 130 97 726 
Nre. hores pluja 8 7 10 49 78,5 27 79,5 67,5 61 34,5 88 85,5 595,5 
Velocitat màxima del vent (km/h) 
Torroella de M. 61 50 79 71 76 47 95 79 71 72 61 74 95 
Roca Maura 84 64 119 111 126 85 142 137 118 106 108 84 142 
Velocitat mitjana del vent (km/h) 
Torroella de M. 5,5 5,4 4,6 6,4 7,2 4,2 7,9 7,1 4,9 7,9 7,7 5,6 6,2 
Roca Maura 16,8 15,7 14,5 18,5 21,3 17,9 23,0 20,8 16,1 22,6 21,4 16,6 18,8 
Dades del mar 
Temp. superfície 21,0 23,3 24,7 21,5 18,5 15,9 13,8 13,3 12,6 12,2 13,0 15,2 17,1 
Temp. -80 m 13,5 13,6 13,7 14,2 15,9 15,3 15,0 13,5 12,7 12,3 12,6 13,2 13,8 
Nivell mitjà (cm) 6,4 4,7 6,6 5,9 16,5 14,4 11,4 3,8 0,0 -5,5 1,9 8,0 6,2 
Radiació solar a Torroella (wats/m2) 
Radiació directa 288 282 260 186 106 82 70 75 98 154 199 244 170 
Radiació difusa 79 76 61 61 45 34 25 33 41 60 61 79 55 
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos 
 
 
Demografia 
 
Naixements de l’1 de juliol de 2003 al 31 de maig de 2004 
 
2000 
MARÇ 3 Ariana Marull i Alaball 
 
2003 
JUNY 16 Araceli-Iuliana Sirbu 
 
JULIOL 1 Carlos Calvo i León 
 2 Mohamed el Bouziani 
 2 Abel Saavedra i Rojas 
 3 Cristina Planellas i Dubovitskaya 
 5 Auman Zammouri 
 11 Nerea Buenavista i Pérez 
 15 Yasmina Daoudi 
 21 Maria Alarcon i Gaston 
 26 Anna Prat i Gutiérrez 
 
AGOST 3 Judit Garcia i Tauler 
 7 Genís Martínez i Cuadros 
 7 Sara Amyay 
 11 Ilias el Buziani 
 14 Ouafa Kharbach 
 15 Pau Alexander Pěta i Serrano 
 16 Àlex Juárez i Vilar 
 18 Hamzha Jamali 
 27 Marina Asín i Díaz 
 28 Esther Àlvarez i Peiris 
 30 José Palomar i Padilla 
 
SETEMBRE 4 Noelia Marín i Rondan 
 7 Paula Surroca i López 
 13 Hugo Ortiz i Martínez 
 18 Nil Morgan Cat i Huertas 
 18 Nicole Williamson 
 20 Yasin Nouayadi 
 20 Lídia Ruiz i Martí 
 
OCTUBRE 2 Oriol Acosta i Calvo 
 2 Paula Bellido i Plaja 
 8 Janina Alemany i Vila 
 10 Erika Cristina Ávila i Vaca 
 13 Aleix Balastegui i Muñoz 
 14 Jefry Silvestre i de la Cruz 
 17 Gerard Cabrefiga i Bellapart 
 17 Sara Khater 
 23 Yuan Lin Zou 
 23 Hug Lloret i Alenyà 
 25 Eloy Weitzmann 
 25 Kaixin Qiu 
 
NOVEMBRE 1 Anna Viegas i Lobato 
 5 Tània Jaime i Rueda 
 6 Dafne Rebollar i Muro 
 7 Berta Gutiérrez i Conde 
 8 Clàudia Murray i Lovett 
 9 Mattia González i Soria 
 12 Helena Fernández i Quirós 
 13 Júlia Bratos i Ferrer 
 20 Narcís Saborit i de Gispert 
 28 Mar Martín i Navarrete 
 28 Jana Ribas i Solés 
 
DESEMBRE 1 Hao Chen 
 2 Pau Blay i Cané 
 2 Júlia Navarro i Pagès 
 10 Joan Mera i Fernández 
 12 Isarn Viñas i de Jong 
 14 Martina Ferrer i Puiggrós 
 15 Raquel Muñoz i Garcia 
 15 Manuel Segura i Lanzas 
 17 Júlia Luna i Camps 
 17 Laura Luna i Camps 
 22 Alejandro Roberto San Martín i Knauer 
 26 Georgina Charllotte Clarke 
 29 Cristina León i Ochoa 
 29 Enric Fernández i Porqueres 
 
2004 
GENER 3 Jeroen Steensma i Gil 
 5 Arnau Entreserra i Salís 
 7 Pere Casas i Deulofeu 
 9 Blanca Rodríguez i Iglesias 
 9 Georgina Rogerson 
 11 Mon Martínez i Chapinal 
 13 Andreu Torrent i Acevedo 
 14 Joan Bonany i Frigola 
 17 Maria Elena Garcia i Reboredo 
 20 Soufian Boudount 
 21 Nick Pallés i Pardo 
 21 Mohamed Zammouri 
 24 Carla Barnés i Sans 
 28 Xènia Figa i Solsona 
 29 Sanae Zaidi 
 
FEBRER 6 Àfrica Massaguer i Garsot 
 9 Genís Bosacoma i Feliu 
 15 Mohamed Dahmani 
 16 Mustapha el Kassonar i Bouabdellah 
 18 Sergi Gómez i Fernández 
 20 Àlex Navasa i Hervàs 
 23 Pau Parella i Martí 
 29 Fàtima Zahra Boutayeb 
 
MARÇ 1 Júlia Giménez i Caharel 
 3 Karim el Amriti 
 3 Marc Salvà i Fàbregas 
 4 Annabel Charlotte Young 
 11 Aniol Moreno i Batlle 
 12 Hamza Bardaa 
 15 Noa Adriana Batlle i Vroegrijk 
 23 Pau Torrent i Serinyà 
 27 Ada Pagès i Plaja 
 28 Andreu Calvet i Gilhooly 
 28 Carlos Enrique Rodríguez i Alegría 
 29 Adrià de las Cuevas i Díaz 
 
ABRIL 13 Greta Porterias i Kretchicova 
 14 Salma Chehoub 
 18 Aysha Olivera i de las Heras 
 22 Pol Carbó i Campoy 
 29 Ahmed Loukiki i el Hammouti 
 30 Ainhoa Moyano i Hervàs 
 
MAIG 1 Zakaria Azzaraoui 
 2 Angeline Kassandra Gilces i Avilés 
 12 Youssef Chehoub 
 22 Ismael el Haddouci i Jaha 
 26 Marc Ayllon i Jaime 
 
Defuncions de l’1 de juliol de 2003 al 31 de maig de 2004 
(Resum de les defuncions de les persones nascudes, empadronades i/o enterrades als cementiris 
del nostre municipi; així com de les que hi han mort de manera accidental). També s’anoten les 
que han mort en una data anterior i no figuraven en altres llibres. 
 
2000 
SETEMBRE 11 Maria Buse i Mató, 94 anys 
 
2001 
DESEMBRE 11 Joan Rullan i Dalmau, 85 anys 
 
2002 
GENER 7 Josep Salamià i Radresa, 93 anys 
 15 Fidel Pardo i Rostey, 85 anys 
 
2003 
FEBRER 3 Francisco Carreras i Martinoy, 71 anys 
 
ABRIL 16 Joan Vila i Amer, 93 anys 
 
MAIG 8 Antònia Bellido i Lloret, 91 anys 
 16 Martí Ferrer i Martí, 89 anys 
 
JUNY 30 Montserrat Banchs i Mayol, 87 anys 
 
JULIOL 14 Josefa Masferrer i Saiz, 80 anys 
 18 Adela Aynié i Mir, 61 anys 
 21 Lluís Frigola i Aleñà, 87 anys 
 24 Úrsula Hasenclever, 60 anys 
 28 John Delmont Flewelling, 65 anys 
 29 Rosa Manjíbar i Solsona, 72 anys 
 31 Arminda María Díaz, 86 anys 
 
AGOST 6 Joan Vilabrú i Pagès, 85 anys 
 9 Enriqueta Pagès i Fort, 89 anys 
 10 Pepita Pagès i Masjoan, 78 anys 
 12 Joaquim Garcia i Andreu, 78 anys 
 13 Enriqueta Miàs i Poch, 90 anys 
 19 Rosa Farigola i Matas, 85 anys 
 21 Isabel Mir i Marquès, 89 anys 
 21 Pilar Parés i Gimpera, 82 anys 
 29 Josefa Rodríguez i Arévalo, 83 anys 
 29 Julio Sabater i Camps, 80 anys 
 
SETEMBRE 2 Roberto Brozzol i Galperín, 93 anys 
 2 Robert James Lewis, 53 anys 
 4 Francisco Díaz i Fernández, 62 anys 
 6 Jacobus Petrus Marie Dielemans, 59 anys 
 7 Manel Gruas i Dotu, 95 anys 
 8 Fortunata Añón i Nofre, 90 anys 
 16 Antonia Matilla i Velázquez, 89 anys 
 16 Maria Calvet i Corominas, 89 anys 
 19 Anna Vallespí i Torrent, 89 anys 
 20 Narcís Coll i Pou, 94 anys 
 23 Caterina Garriga i Tubert, 87 anys 
 24 Felisa Iglesias i Gómez, 72 anys 
 30 Jacqueline Yvonne Jeanne Boscher, 54 anys 
 
OCTUBRE 7 Wolfgang Klaus Jankowski, 59 anys 
 8 Dolors Frigola i Nierga, 80 anys 
 8 Josep Tarradas i Isern, 83 anys 
 11 Miquel Payet i Puig, 59 anys 
 16 Jaume Sullastres i Calvet, 78 anys 
 21 Rosa Gusó i Ros, 84 anys 
 24 Lluís Tubert i Comas, 83 anys 
 27 Anna Pou i Ramió, 100 anys 
 29 Jaume Jou i Coll, 84 anys 
 30 Romualdo Alonso i Portugal, 69 anys 
 31 Concepció Bartra i Costa, 85 anys 
 
NOVEMBRE 3 Juliana Gómez i Grau, 93 anys 
 11 Agustín Cañadas i Carrión, 81 anys 
 11 Pilar Coll i Batista, 57 anys 
 14 Rosa Martínez i Monreal, 85 anys 
 21 Maria Casas i Callol, 85 anys 
 24 Pere Aleñà i Barnés, 94 anys 
 26 Rosa Perdigó i Marín, 71 anys 
 27 Balbina Piquet i Llanes, 102 anys 
 30 Jaume Rumeu i Perera, 73 anys 
 30 Carme Pons i Serra, 89 anys 
 30 Francesc Sala i Rustey, 74 anys 
 
DESEMBRE 2 Josefa Martí i Guasch, 84 anys 
 4 Tomàs Amer i Riera, 78 anys 
 6 Juan Gómez i Roig, 57 anys 
 6 Enric Vilà i Subirana, 83 anys 
 6 Ernesta Darné i Mercader, 97 anys 
 13 Josep Pujol i Sabater, 83 anys 
 13 Maria Balastegui i Fernández, 83 anys 
 13 Àngela Accensi i Espuny, 90 anys 
 14 Júlia Mañas i Asensio, 85 anys 
 16 Carme Cristòfol i Planas, 91 any 
 19 Anna Batlle i Ramades, 90 anys 
 22 Maria Pibernus i Bou, 90 anys 
 28 Miquel Canals i Carreras, 92 anys 
 29 José M. Gómez de León i Fdez. de B., 86 anys 
 
2004 
GENER 1 Josefa Carolà i Pibernat, 94 anys 
 1 Carmen Tigel i Tiñena, 72 anys 
 2 Maria Rosa Ecala i Loren, 91 anys 
 5 Pepita Suñer i Bosch, 78 anys 
 6 Ricard Puig i Dalmau, 85 anys 
 12 Joan Robau i Miàs, 77 anys 
 14 Júlia Alfaro i Quiles, 56 anys 
 16 Joaquim Castells i Pijoan, 82 anys 
 21 Josefa Farró i Dalmau, 91 anys 
 24 Àngela Cassà i Casademont, 89 anys 
 25 Francesc Angelats i Pasachs, 83 anys 
 26 Rosaura Muñoz i Muñoz, 90 anys 
 28 Neus Roca i Ferrer, 89 anys 
 31 Lluís Martinoy i Batlle, 92 anys 
 
FEBRER 1 Àngela Aragonès i Segarra, 87 anys 
 3 Joaquima Creixell i Planas, 76 anys 
 11 Ramona Patón i Ogayar, 85 anys 
 15 Josefa Herbera i Esteban, 74 anys 
 18 Dolors Vendrell i Pigem, 94 anys 
 23 Florència Garriga i Pibernus, 80 anys 
 
MARÇ 20 Micaela Galera i Rodríguez, 88 anys 
 20 Maria Teresa Matas i Capellà, 81 anys 
 23 Miquel Martinoy i Batlle, 81 anys 
 23 Àngela Gispert i Radresa, 95 anys 
 29 Manuel Pérez i Comino, 83 anys 
 
ABRIL 3 Helmut Firedrich Walter Röder, 83 anys 
 12 Josep Mercader i Vilanova, 87 anys 
 22 Francesc Caseras i Gispert, 76 anys 
 26 Joaquim Huertas i del Àngel, 38 anys 
 28 Josep Maria Manich i Sallés, 68 anys 
 30 Concepció Vilanova i Claveria, 80 anys 
 
MAIG 4 Josefa Massagué i Pons, 83 anys 
 8 Joan Ferrer i Domingo, 94 anys 
 15 Josep Bofill i Palomeras, 89 anys 
 16 Carme Miró i Subirà, 83 anys 
 24 Josefa Llos i Garganta, 82 anys 
 29 Joan Bagué i Caritg, 89 anys 
 
 
Ha estat notícia! 
 
JULIOL  
 
Nova oferta d’exposicions a Can Quintana 
La inauguració de Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània ha possibilitat 
poder gaudir a la nostra vila d’exposicions de gran relleu que fins ara, per manca 
d’espai, era impossible de poder portar. Ja en la inauguració vam poder veure la 
primera: “Mediterrània, cruïlla de civilitzacions”. Al llarg dels mesos, d’altres han aterrat 
a les sales d’exposicions temporals: “La vida als castells”, “Pa, oli i vi, viure i sentir a la 
Mediterrània”, “Els ulls del Sàhara”, “Mediterrània, territori i paisatge”, “Un vol a la 
Costa Brava”... 
 
 
L’exposició “Mediterrània, territori i paisatge” es va fer en col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge. (Foto Can 
Quintana) 
 
Roca Sans inaugura un nou centre d’art 
La casa Quintana Badia, entre la plaça de Pere Rigau i el carrer de Primitiu Artigas, s’ha 
convertit des del juliol passat en el nou centre d’art Atrium. L’edifici és propietat de 
l’artista barceloní, però afincat des de fa anys a l’Empordà, Joan Carles Roca Sans. En 
ell s’exposa de manera permanent una col·lecció de la seva obra. 
 
 
Can Quintana, la capella de Sant Antoni, Museu Art 2000-Fundació Vila Casas, Botó de Roda, Michael Dunev Art 
Projects i ara, Atrium; és o no important l’oferta cultural expositiva a Torroella? (Foto Can Quintana) 
 
La muntanya de l’Estartit reclama “sentit comú” 
El govern de la Generalitat aprovava una nova partida de 395.334,55 euros per 
finançar noves actuacions de consolidació de la muntanya de l’Estartit. A aquest ajut cal 
afegir-hi el de la Diputació, que s’acosta als 200.000 euros. Tot plegat serà  la segona 
fase del projecte: murs de ciment que segons diuen els tècnics consolidaran 
definitivament la muntanya. Aquesta, però, entremig de tants milers d’euros, parets de 
ciment i totxanes, ha reclamat “sentit comú”. 
 
 
Les obres de consolidació de la muntanya de l’Estartit continuen. (Foto M. Bofill) 
 
Un problema greu i que no té solució senzilla: l’exportació dels locals de lleure nocturn 
lluny del centre de l’Estartit 
Un estiu més surt un tema greu i que no té solució senzilla:  el problema dels locals de 
lleure -sobretot nocturns- que es troben dins de les poblacions turístiques. L’Ajuntament 
manté la intenció de reconduir l’excés de locals nocturns que hi ha a la plaça del Timó i 
als carrers propers. Tot i així, estudia canviar l’espai previst, molt proper a les 
urbanitzacions de Santa Catalina i Torre Gran, per un emplaçament proper a la 
carretera. Les queixes dels veïns són continuades i tot i les normatives restrictives que 
s’apliquen, el tema de la contaminació acústica, no solament dels locals, sinó del xivarri 
i crits dels clients que es mouen fora del recintes, no acaba de solucionar-se. 
 
AGOST  
 
Música, sardana, palaus, estrelles... als dies i a les nits 
L’oferta de visites que cada estiu omple els dies i les nits del nostre municipi es va 
centrar, a Torroella, a donar a conèixer aspectes de la cultura musical de la nostra 
població i a visitar algunes de les mansions del nucli antic. A l’Estartit, la ja habitual Nit 
d’astronomia donava el contrapunt eteri a aquestes visites. Com cada any, més d’un 
miler de persones van participar en aquestes visites. 
 
La manca d’aigua fa que es prohibeixi regar jardins i omplir piscines 
L’Ajuntament decidia prohibir el consum d’aigua per al reg dels jardins i per omplir les 
piscines. La mesura preventiva, que es va començar a aplicar durant uns quants dies 
d’aquest mes d’agost, es prenia sobretot arran del fort increment del consum d’aigua 
per l’onada de calor. Una onada de calor que va fer estralls entre la població més gran 
i amb malalties cròniques (es parlava de milers de morts a Europa). Es deixaven també 
de regar els jardins i les vies públiques. Les restriccions no afectaven el reg dels camps. 
 
El nostre llibre fa setanta-cinc anys 
L’agost, en la presentació del Llibre de la Festa Major de 2003, vam commemorar els 
setanta-cinc de l’inici d’aquesta publicació. Una mostra de tots els llibres i la relació dels 
col·laboradors que ha tingut van servir per homenatjar totes les persones que des de 
l’any 1928 han possibilitat que el Llibre de la Festa Major s’hagi convertit en la 
publicació més esperada pels torroellencs. Com a detall, s’incloïa en el llibre un DVD 
amb dues pel·lícules històriques: les festes majors de 1928 i 1947. 
 
Les Medalles del Montgrí de 2003 són Joan Pujol i Amat i els Cantaires del Montgrí 
Joan Pujol i Amat 
 
Joan Pujol i Amat ha estat músic en diverses cobles i orquestres; a casa nostra ha estat un dels fundadors i ha format 
part de la Cobla Foment de la Sardana. Al mateix temps, ha dut a terme una extensa tasca pedagògica musical. (Foto 
Can Quintana) 
 
Cantaires del Montgrí 
 
Els Cantaires del Montgrí compleixen vint-i-cinc anys. Al llarg d’aquest temps, una munió de cantants i músics han passat 
per aquest grup d’havaneres; ha actuat a diferents llocs d’arreu de  Catalunya i d’altres llocs de l’Estat, i també a 
Andorra i França. A casa nostra, ha participat en moltes de les sessions de cantades d’havaneres organitzades (Festa 
Major, platja de l’Estartit, festa de Fora Portal). (Foto Can Quintana) 
 
 
Un abocament il·legal al Montgrí 
L’agost passat es va descobrir un munt de runa i electrodomèstics a l’antiga sorrera de 
can Català, just a tocar els termes de Torroella i l’Escala. El problema venia de ja feia 
uns quants anys (potser més de 20). De seguida, els dos ajuntaments van iniciar els 
treballs per esbrinar els responsables i obligar-los a netejar l’espai. És evident que 
encara hi ha persones que actuen sense consciència i de mala fe. El Montgrí és un espai 
protegit i cal que tots ens el sentim nostre; per tant, cal que tots en tinguem cura, tant en 
l’aspecte de mantenir-lo i preservar-lo, com en el de denunciar allò que pot malmetre’l. 
 
La Festa Major i les atracccions 
La Festa Major de 2003 va ser diferent; en això tothom hi estarà d’acord. La negativa 
dels firaires a parar on se’ls havia indicat (a l’aparcament del costat del carrer del Riu) 
va provocar que ens quedéssim sense cavallitos, autos de xoc, parades de tir, parades 
de camells, tren de la bruixa, tómbola, parades de pescar... L’Ajuntament va promoure 
la instal·lació d’una sèrie de jocs, però, també hi estarem tots d’acord, no era el mateix. 
Esperem que enguany s’arribi a una bona entesa i tornem a gaudir d’una Festa Major 
normal. 
 
 
La de l’any 2003 va ser una festa diferent, almenys en les atraccions. (Foto M. Bofill) 
 
II Concurs de Pintura Contemporània Torroella de Montgrí 
L’estiu de 2003, la Fundació Vila Casas va organitzar la segona edició del Concurs de 
Pintura Contemporània que duu el nom de la nostra vila. Les obres presentades es van 
exposar els mesos de juliol i agost al palau Solterra. El primer premi va ser per a 
l’artista barceloní Víctor Pérez-Porro, que va presentar una tècnica mixta sobre tela 
titulada Lungo-Mare III; el segon premi se’l va endur l’artista Àngels Marcos-González, 
amb l’obra Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. També es va donar un 
accèssit a l’artista gironí Narcís Gironell per l’obra Aladina. 
 
La campanya de recollida de fruita d'hivern començava amb l'arribada de 130 
temporers 
Un total de 130 temporers romanesos i colombians, provinents sobretot de Lleida, 
arribaven a Torroella de Montgrí. Aquests treballadors es van instal·lar en allotjaments 
comunitaris gestionats per Unió de Pagesos. La majoria venien contractats en origen i la 
resta provenien de la borsa de l'Oficina de Treball de la Generalitat. 
 
SETEMBRE 
 
La casa Mascort serà centre de dia i residència geriàtrica 
Al final de l’estiu passat van començar les obres que han de convertir aquest casal de la 
plaça de la Vila en un centre de dia i l’ampliació de la residència geriàtrica de 
l’Hospital. El projecte, que ha estat realitzat per l’arquitecte Joan Baca, preveu la 
instal·lació de 25 places de dia, a la planta baixa, i 24 de residència, en les dues 
plantes superiors. L’equipament es completarà amb els serveis necessaris per a 
aquestes activitats. Tot i que ha calgut reformar totalment l’interior de l’edifici, s’han 
respectat els elements més significatius (cal recordar que la casa Mascort té la 
qualificació d’edifici històric), com les façanes. 
 
 
La casa Mascort, a la plaça de la Vila (foto Can Quintana) 
 
Com bolets... 
Que Torroella creix, ho notem contínuament; cada cop veiem més i més cases, sobretot 
en les dues zones d’expansió dels darrers anys: les urbanitzacions de la Granja i de la 
Creu de la Rutlla. Ara, a més, hem notat com els canvis també arriben més a prop del 
nucli antic. Els passejos de Vicenç Bou i de Catalunya van canviant; cases centenàries 
deixen pas a pisos. En els darrers mesos hem vist desaparèixer per sempre el garatge 
de cal Pèsol, el restaurant de Can Pericay, o els pisos d’en Trill, al carrer de Figueres. En 
els dos primers solars ja hi ha una nova edificació i el rètol de “propera edificació”. És 
evident que els pobles han d’anar canviant, però ens haurem d’afanyar a fotografiar 
l’estat actual per recordar-nos, d’aquí a uns anys, de com era. 
 
 
El pisos d’en Trill en el moment de ser enderrocats . (Foto Can Quintana) 
 
 
Can Pericay ha deixat d’existir. En aquest solar, ara buit, però on aviat hi veurem nous pisos, hi ha hagut els darrers cent 
anys una taverna, una fonda, una pensió i, finalment, un restaurant. (Foto Can Quintana) 
 
Tres membres d'una família que vivia a Torroella de Montgrí moren en un tràgic 
accident 
Un tràgic accident provocava la mort a tres persones naturals de Lagartera, província 
de Toledo. El matrimoni Fernández-Parra, en Pedro de 55 anys i la Laurentina de 52,  
feia més de trenta anys que treballaven al càmping El Delfín Verde, la tercera víctima, la 
mare de la Laurentina, de 81 anys, havia passat també llargues temporades a 
Torroella. Una imprudència per part d’un altre conductor va provocar aquest desgraciat 
accident. 
 
OCTUBRE 
 
Jornada a Torroella de l’antropòleg Eudald Carbonell, codirector d’Atapuerca 
En primer lloc, a mitja tarda inaugurava el curs 2003-2004, en un solemne acte 
acadèmic a l’IES Montgrí, amb una reflexió sobre la nostra condició d’humans: 
explicant el passat intentava desxifrar el futur de la nostra espècie. Cap al vespre, en un 
acte organitzat pel Grup de Defensa del Montgrí a Can Quintana, ens explicava com 
era el massís del Montgrí fa 300.000 anys, tema que fou objecte de la seva tesi 
doctoral.    
 
 
L’arqueòleg Eudald Carbonell va recordar velles experiències en la conferència que va fer sobre el passat del Montgrí. 
(Foto M. Bofill) 
 
Jornades científiques sobre gestió d’espais naturals a l’Estartit 
L’Ajuntament, la Generalitat, les universitats de Girona i Barcelona i l’Institut de Ciències 
del Mar (CSIC) van organitzar unes jornades amb l’objectiu de posar en comú els 
coneixements en recerca i gestió de territoris protegits. Les jornades s’emmarcaven dins 
del projecte LIFE que s’està duent a terme a les zones humides del nostre municipi. Es 
va posar de manifest la problemàtica que afecta els espais naturals més importants del 
nostre municipi. Hi van participar científics de renom de tot Catalunya, que van aportar 
les seves experiències. 
 
 
Els aiguamolls en primer terme i les Medes al fons, han estat dos dels espais protagonistes d’aquestes jornades 
científiques. (Foto S. Marty) 
 
III Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa 
Esl treballs guanyadors de la tercera edició d’aquestes beques han estat publicats en el 
número 21 de la col·lecció Papers del Montgrí. Els treballs publicats són Les algues de la 
costa del Montgrí, de Cristina Linares i Bernat Hereu; Vida i mort a la prehistòria, de 
Josep Fiego i Bibiana Agustí, i Els mamífers del Montgrí, de Xavier Puig, Albert Vila i 
Enric Fàbregas. En el mateix acte de presentació d’aquesta publicació es va donar inici 
a la convocatòria de la IV edició de les beques. 
 
Remodelació del carrer de les Illes, a l’Estartit 
Aquest carrer va ser un dels afectats per les esllavissades de l’any 1994, sobretot en el 
seu tram final. Durant els darrers mesos s’ha dut a terme la primera fase de les obres 
de reurbanització, que ha consistit en la seva regeneració i el sanejament, amb la 
millora de les instal·lacions i una nova pavimentació. De moment s’han realitzat els 
treballs entre la connexió del carrer al de Santa Anna i la plaça que hi ha davant de 
l’hotel Illes. 
 
 
El nou carrer de les Illes (foto V. Elortegi) 
 
NOVEMBRE 
 
Nous habitatges de protecció oficial i de lloguer per als joves, a Torroella 
A la Creu de la Rutlla s’estaven acabant de construir 36 habitatges, per ser venuts. Es 
parlava de més de 160 famílies interessades a adquirir aquests habitatges. A més, la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat i l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí projectaven construir 65 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer, 
per als joves al municipi. Aquesta acció d’Habitatge ha d’afectar tant immobles del nucli 
antic, que seran rehabilitats, com també un edifici de nova planta amb 40 pisos que es 
farà a la zona del davant del safareig de la vila. 
 
 
Alguns dels pisos de protecció oficial que s’han construït darrerament. (Foto Can Quintana) 
 
Primer casament civil a l’Estartit 
Aquest mes de novembre una parella va ser la protagonista del primer casament civil 
que se celebra al Centre de Serveis de l’Estartit. A les oficines, que ja fa un any i mig 
que funcionen, és on els estartidencs poden fer tot tipus de gestions, com ara casar-se, 
sense haver de desplaçar-se fins a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
L’Escola Taller les Gavarres segueix recuperant espais degradats 
Aquest any també l’Escola Taller les Gavarres ha organitzat amb joves aturats de setze 
a vint-i-quatre anys cursos per afavorir la seva formació, i així facilitar la seva inserció 
en el món laboral. Un d’aquests cursos ha estat la recuperació d’espais naturals 
degradats que es ve desenvolupant a l’Estartit. Els hem vist per la Pletera, al voltant de 
la Pineda al costat del Panorama, a la Gola... A través d’aquesta formació podran 
accedir sobretot a la feina de jardiner. 
 
Eleccions al Parlament 
El percentatge de participació va arribar al 66,80 % (4.189 votants, de 6.271 electors). 
Els resultats al nostre municipi van ser: 
 
Convergència i Unió (CIU) 1.705 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1.012 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 834 
Partit Popular (PP) 317 
Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV) 231 
Altres 49 
nuls 8 
en blanc 33 
 
Santa Caterina i la foto 
Tot i l’amenaça de pluja, centenars de persones van pujar un any més a Santa 
Caterina. La programació, l’habitual: sardanes, missa, dinar... i foto; aquesta va ser la 
novetat. La plaça es va omplir de persones que volien aparèixer a la fotografia que es 
va fer per ser publicada en un llibre sobre Torroella de Montgrí. 
 
 
Les persones que van anar a l’aplec de Santa Caterina ja van poder admirar els treballs de restauració que s’han dut a 
terme en les pintures murals i en altres elements de la capella. (Foto M. Bofill) 
 
Recuperació del camí dels Termes 
Des de l’any 1703, el camí dels Termes és la frontera entre els municipis de Torroella 
de Montgrí i l’Escala. Bona part d’ell estava vorejat per parets de pedra seca originals 
del segle XVIII. Amb els anys, aquest camí havia anat quedant embardissat i, en alguns 
trams, s’havia fins i tot perdut el seu traçat. Ara s’hi estan duent a terme treballs de 
recuperació que han de permetre convertir-lo en un camí per a vianants i ciclistes. És 
una altra manera de recuperar la història del massís del Montgrí. 
 
610 Fira de Sant Andreu 
La Fira arribava amb la Festa del Cavall, els carruatges i amb les desfilades de moda al 
recinte firal com a grans novetats d’aquesta edició. Tot i això, es continuava amb els 
plats forts dels altres anys: el Concurs de Gossos d’Atura, la Trobada de Productors de 
Poma Pomatec, la Fira en el Record, i, evidentment, el recinte comercial, que aquest any 
augmentava de superfície fins a uns dos mil metres, més tota la zona del passeig de 
Catalunya. En total, més de 15.000 visitants passaven per la Fira. Una altra de les 
novetats d’aquesta edició va ser l’entrega, per primera vegada, del guardó Coloma, 
dins de l’edició del Concurs de Gossos d’Atura. 
 
 
 
 
Les tradicionals parades al passeig de Catalunya i les exhibicions de cavalls van ser dos dels exponents de la passada 
edició de la Fira. (Fotos M. Bofill) 
 
Caganers a la capella de Sant Antoni 
Anna Maria Pla va exposar, durant els dies de la Fira, una mostra de caganers del 
pessebre. Cada any, del seu taller de l’Estartit surten una colla d’aquestes figueretes tan 
típiques dels nostres pessebres. Sempre n’hi de noves, i enguany li ha tocat el torn a 
diferents líders polítics i al presentador Andreu Buenafuente. 
 
L’Ajuntament engega un programa per acabar amb el molest soroll dels ciclomotors 
“Què dius? Un moment! Ara.” Són expressions que fem servir sovint per indicar al 
nostre interlocutor que s’esperi que passi la moto de torn, ja que el seu soroll no ens 
permet sentir el que se’ns diu. Per això felicitem la campanya que està fent la Policia 
Local de Torroella per retirar les motos sorolloses de la via pública; motos de petita 
cilindrada (i altres de cilindrada més gran) que amb petits canvis en els tubs 
d’escapament amplifiquen el soroll del motor i dóna la sensació a l’adolescent que la 
moto és de molta més potència, però  que castiga els timpans dels pobres vianants que 
ho han de suportar. Abans de l’estiu començava la primera part del programa amb 
controls informatius i ara s’ha passat al sancionador. En aquest punt, els propietaris de 
motos que provocaven contaminació acústica han estat denunciats a Trànsit i, al mateix 
temps, se’ls ha retirat el permís de circulació del vehicle. Per poder aconseguir-lo de 
nou havien de passar, tot i no ser obligatori, pel control de la ITV, sobretot pel que fa a 
tubs d’escapament i altres alteracions de la motocicleta. Segons l’Ajuntament, l’índex de 
motos amb fort soroll ha disminuït d’una manera significativa. 
 
DESEMBRE 
 
Incomunicats per carretera 
La gran quantitat de pluja caiguda va provocar diferents problemes a les poblacions de 
les comarques de Girona. A casa nostra, el fet més destacat, una vegada més, va ser 
que vam quedar incomunicats: no es podia passar ni per Ullà ni per Gualta. Com que 
és un problema que sol passar de tant en tant -i que sempre succeïa abans-, sembla 
que ja no li donem ni la importància ni el relleu que hauria de tenir. I és que som al 
segle XXI, hem avançat molt en progrés, tenim quasi de tot... però a vegades la natura 
ens recorda que estem a les seves mans. 
 
Els Quaderns de la Revista de Girona ja tenen Torroella de Montgrí i l’Estartit 
El número 107 dels Quaderns està dedicat al nostre municipi i va ser presentat a Can 
Quintana el dia 18 de desembre. Els autors són dos dels membres de la Comissió del 
Llibre de la Festa Major: Enric Torrent i Antoni Roviras. El llibre fa un repàs breu als 
temes més destacats que han marcat la història del municipi. 
 
 
Un moment de la presentació del llibre de Torroella i l’Estartit (foto Can Quintana) 
 
... I ara tramuntana 
Si el mes va començar amb forts aiguats, cap al final el vent va fer acte de presència i 
va causar força problemes. A Torroella, diferents arbres dels nostres passejos i de la 
carretera de l’Estartit es van veure afectats. També les apagades de llum, intermitents i 
de poca durada, van sovintejar. 
 
El senglar i Caja Madrid 
Un senglar es passeja per alguns carrers de la vila, arriba fins a Fora Portal i intenta 
entrar a l’oficina de Caja Madrid. Com que és festa, no l’atenen i, enfadat, els trenca 
un vidre i després se’n va pel carrer del Riu. No és un conte -el passeig del senglar-, va 
passar a finals d’any. 
 
GENER 
 
L’edifici de l’Ajuntament objecte de robatori 
Uns desconeguts van entrar a l’Ajuntament dissabte a la matinada, després de trencar 
un vidre de l’edifici, el d’una petita finestreta a la plaça del Peix. Tot i que els objectes 
que hi ha a les oficines tenen el seu valor, no creiem que l’econòmic sigui el més 
important i, per tant, els atracadors poca cosa degueren trobar per endur-se.  
 
Monument a l’entrada de l’Estartit 
S’ha inaugurat una escultura de l’artista gallec Leandro Seixas a la rotonda d’entrada a 
l’Estartit. El monument, de sis metres d’alçada, està dedicat als pescadors i mostra, en 
metall, una vela llatina, peixos i gavines i un rem. 
 
 
Inauguració del monument als pescadors, el 15 de gener (foto M. Bofill) 
 
Cap a una constitució europea i Els límits de la Costa Brava 
Europa i la costa Brava han estat protagonistes culturals en aquest gener. Per un costat, 
Xavier Ferrer ha presentat el seu llibre, que pretén aclarir molts punts sobre el futur de 
la Unió Europea. Per l’altre, Antoni Martí ha presentat el seu vídeo que mostra l’evolució 
de la Costa Brava en els darrers trenta anys; és el preludi de la segona convocatòria del 
Debat Costa Brava, que s’ha dut a terme a principi del 2004. 
 
El rebuig a la guerra de l’Iraq, present en els actes de centres educatius per celebrar el 
Dia Mundial de la Pau 
Com la majoria d’escoles i instituts de les comarques de Girona, els centres educatius 
locals van celebrar un seguit d’actes per celebrar el Dia Mundial de la Pau i de la no-
violència, que coincideix amb l’aniversari de la mort de Gandhi (30 de gener). D’entre 
les activitats, cal parlar del mur construït pels alumnes de l’IES Montgrí a la plaça de la 
Vila. Es concentraren per fer un gran mur amb caixes de cartró i després van 
enderrocar-lo com a símbol del seu rebuig a la separació entre els homes. Val a dir que 
el vídeo filmat en aquest acte va ser seleccionat per projectar-se durant la celebració del 
Fòrum de les Cultures a Barcelona, i que al mes de juny es projectaria al Chelsea 
Museum of Art de Nova York, com a representació de l’ús que fan de les noves 
tecnologies els alumnes. 
 
 
El mur de la plaça que van muntar els alumnes de l’IES Montgrí amb motiu del dia per la pau. (Foto M. Bofill) 
 
FEBRER 
 
Els instruments de cobla protagonistes a Can Quintana 
Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània inicia aquest mes un cicle de 
conferències/audicions dedicat als instruments de la cobla, amb el títol de “Entre 
músics”. El primer instrument és la tenora. La intenció és donar a conèixer la història 
dels instruments, els seus constructors i altres aspectes relacionats amb els músics i la 
música. 
 
Nova cara per a Fora Portal 
Al llarg dels mesos d’hivern s’han dut a terme les obres d’urbanització d’una part del 
passeig de Quintana i Combis, Fora Portal. Les obres, que ha pagat la Generalitat, dins 
de l’u per cent cultural, han consistit a suprimir el vial del costat de Can Quintana i fer-
hi una vorera ampla, de pedra, que va des del carrer d’Ullà fins a l’edifici de la Caixa. 
 
 
El passeig de Fora Portal. Es farà l’accés per a minusvàlids al carrer d’Ullà? (Foto Can Quintana) 
 
MARÇ 
 
La setmana de la dona 
Amb motiu del Dia de la Dona, l’associació Xibeques del Cau organitza una sèrie 
d’activitats que s’allarguen tota la setmana. Destaquem l’exposició de fotografies 
antigues, a la capella de Sant Antoni; una lectura dramatitzada de l’obra La infanticida, 
de Víctor Català; una xerrada amb el títol “Dones: llums i ombres”, i la cinquena festa. 
 
El Montgrí, les Medes i els aiguamolls del Baix Empordà parc natural 
En la inauguració de les sessions del segon Debat Costa Brava, a Roses, el conseller de 
Medi Ambient anuncia la creació del Parc Natural conjunt d’aquests tres espais. És una 
bona notícia, llargament esperada per les persones aimants de la natura d’aquest 
nostre territori. Ara hem d’esperar que aquest anunci no quedi només en això. 
 
Tutankamon a Can Quintana 
Arriben a Torroella les fotografies preses en la descoberta de la tomba d’aquest faraó 
de l’antic Egipte. Es tracta d’una exposició elaborada pel Museu Egipci de Barcelona 
que es complementa amb una sèrie d’objectes originals d’aquell període històric, 
encara que no de la tomba de Tutankamon. Paral·lelament a l’exposició, s’organitza un 
curs sobre l’antic Egipte. 
 
 
Paral·lelament a l’exposició, es va organitzar un curset d’introducció a la història de l’antic Egipte, que va tenir un èxit 
aclaparador. (Foto Can Quintana) 
 
Eleccions generals 
Recordem que aquestes eleccions es van celebrar amb la memòria ben fresca dels 
brutals atemptats terroristes de Madrid. La participació va ser del 75,2 % (4.720 votants 
de 6.277 electors). Els resultats a casa nostra van ser: 
 
Congrés: 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 1.348 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 1.268 
Convergència i Unió (CIU) 1.237 
Partido Popular (PP) 568 
Iniciativa per Cat. Verds - Esquerra Unida i Alt. (ICV-EUIA) 161 
altres 85 
 
Senat: 
Miquel Bofill i Abelló (PSC-ERC-ICV) 2.368 
Rafael Bruguera i Batalla (PSC-ERC-ICV) 2.286 
Lluís Maria de Puig i Olivé (PSC-ERC-ICV) 2.260 
Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (CIU) 1.375 
Salvador Cervià i Costa (CIU) 1.350 
Joan Giraut i Cot (CIU) 1.340 
Julián Genovés Juanola (PP) 502 
Inés Javega Soley (PP) 471 
Concepció Vera i Cama (PP) 470 
No anotem els altres candidats al Senat, ja que la diferència de vots ja era important. 
 
Cal destacar que ara tenim un membre de la Comissió del Llibre de la Festa Major al 
Senat. Miquel Bofill va ser escollit com a cap de llista a les comarques de Girona per 
l’Entesa Catalana de Progrés. Li desitgem una bona estada a la capital. 
 
 
El 12 de març, els torroellencs i estartidencs van sortir al carrer per manifestar-se en contra dels atemptats de Madrid. Ha 
estat una de les manifestacions més multitudinàries celebrades al nostre municipi. (Foto J. Reynés) 
 
IV Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa 
Xavier Soldevila, historiador, ha estat el guanyador en la modalitat de ciències socials 
amb el seu projecte El massís del Montgrí a l’edat mitjana. Soldevila ja havia guanyat en 
la primera edició de les beques amb un treball sobre la comunitat jueva a Torroella en 
aquell període històric. Quant a la modalitat de medi ambient, han guanyat els botànics 
Marc Corominas i Joan Font, de la Universitat de Girona, que han presentat el projecte 
Diversitat florística, cartografia i conservació de l’erm d’all menut i rompac al massís del 
Montgrí. Els treballs s’hauran de desenvolupar al llarg d’aquest any i es presentaran el 
desembre o el gener. 
 
 
Els guanyadors de la IV edició de les Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa (foto Can Quintana) 
 
 
A l’Estartit es crea un grup de teatre 
Set veïns de l’Estartit creen el primer grup estable de teatre al poble. La seva intenció és 
presentar almenys dues obres l’any, per Santa Llúcia i per Setmana Santa, i, sobretot, 
divertir-se. 
 
ABRIL 
 
Palmeres a l’avinguda de Grècia 
L’Ajuntament ha decidit treure els pins de les voreres d’aquesta avinguda i substituir-los 
per palmeres. La decisió ha estat motivada per la precarietat dels pins i la seva 
perillositat. 
 
La felicitat no és completa, de Vicenç Pagès 
L’escriptor Vicenç Pagès publica la seva darrera obra que tracta de l’experiència 
humana d’un personatge d’uns quaranta anys. A través dels diferents capítols es 
repassa la seva vida: els jocs infantils, l’escola, l’adolescència, els estudis universitaris i 
la conscienciació política, les músiques de cada etapa... 
 
Restauració de dos espais del Montgrí 
Les antigues pedreres d’en Pascal i de l’Alt de la Pedrosa, a la muntanya Gran, han 
estat restaurades. S’hi han retirat les runes que hi havia, s’hi ha plantat vegetació 
autòctona i, en la segona, s’hi ha fet un petit estany que s’omplirà amb aigua de pluja. 
A més, s’ha tancat l’espai als vehicles. 
 
Apadrinament de la torre del Rellotge 
Des de fa uns anys, l’Ajuntament promou entre els centres escolars del municipi 
l’apadrinament de monuments. L’Escola Portitxol de l’Estartit va escollir la torre del 
Rellotge. Aquesta petita edificació, ben visible, es troba cap a la meitat del carrer de 
Santa Anna, on s’inicia el carrer de les Illes. Havia estat la perola del comú i més 
recentment hi havia instal·lada la Comandància de Marina. Amb els apadrinaments es 
pretén que els escolars s’impliquin en un monument o edifici o element històric, i en 
facin un seguiment. Les altres escoles també han escollit el seu monument. 
 
 
Un moment de l’apadrinament de la torre del Rellotge (foto Can Quintana) 
 
MAIG 
 
Ploure sobre mullat... i la platja bruta 
Que aquest hivern i la primavera han estat molt plujosos ho podeu comprovar en les 
estadístiques que ens passa Josep Pascual per a la secció de la Meteorologia. Al mes de 
desembre ja dèiem que hi havia hagut problemes a les carreteres; ara n‘hi ha tornat a 
haver. Però, una altra incidència, més espectacular, han estat les dues esllavissades a la 
Meda Gran, que han afectat un tros d’uns quaranta per quaranta metres i que es 
poden veure des de l’Estartit. 
 
Així mateix, ha estat espectacular l’aspecte de la platja de la Gola, amb uns dos 
quilòmetres de deixalles de tot tipus. Ja se sap que quan el Ter baixa ple ho arrossega 
tot: troncs, bardisses... Fins i tot, allò que algunes persones, sense consciència, hi 
llencen: plàstics, vidre, mobiliari, ferralla... Si coincideix amb temporal, tot queda a la 
platja. L’Ajuntament, una vegada més, ha hagut de muntar una jornada popular de 
neteja, en la qual han participat unes dues-centes persones. 
 
 
Un moment de la neteja de la platja de la Gola. La fotografia ja dóna una idea de la gran quantitat de material de tot 
tipus que es va acumular. (Foto J. Ribas) 
 
Conferència internacional sobre l’aprenentatge al llarg de la vida 
S’ha celebrat a Can Quintana una conferència sobre l’aprenentatge d’adults, 
coordinada per l’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca 
(ACEFIR). Hi han participat representants de biblioteques, centres culturals i centres 
cívics de Catalunya, Suècia, Holanda, República Txeca, Irlanda, Regne Unit, França i 
Romania, que són els països que formen part d’aquest projecte europeu. Aquest acte, 
conjuntament amb altres activitats de Can Quintana -exposicions- i de Medi Ambient i 
de les escoles del municipi, forma part del Fòrum de les Cultures. 
 
 
Un moment de la conferència sobre l’aprenentatge al llarg de tota la vida (foto Can Quintana) 
 
Mars. Mediterrània pont de cultures 
L’artista Josep Niebla exposa la seva obra relacionada amb el mar a Can Quintana. 
Són pintures de gran i mitjà format que mostren diferents visions sobre el Mediterrani: 
la problemàtica de la immigració, les pasteres, imatges més idíl·liques, tempesta... 
Paral·lelament, s’ha dut a terme un curset, conjuntament amb el Museu d’Art de 
Girona, sobre com mirar una obra d’art. 
 
 
Josep Niebla en un moment de la conferència sobre la seva obra (foto Can Quintana) 
 
IX Jornades Gastronòmiques Medes-Montgrí 
Aquestes jornades porten la denominació de “Tastets de mar” i compten amb la 
participació de vuit restaurants de Torroella i l’Estartit: Mont-Pla, Robert, Taverna del 
Mar, Can Falet, Picasso, Fèlix, Jocs i la Gaviota. 
 
Els Premis Peix i Espina 
Com cada any, el Grup de Defensa del Ter ha atorgat els seus guardons, que premien 
les propostes a favor i en contra del medi ambient. Enguany el Premi Peix s’ha concedit 
a l’associació Drac de Cervià de Ter, pels seus esforços en la recuperació i la 
preservació de l’entorn. El Premi Espina ha estat concedit a la patronal d’àrids, per la 
seva tasca de destrossa de l’entorn. 
 
 
Les entitats 
 
Com cada any, en aquest apartat recollim els escrits que les entitats del municipi ens 
fan arribar. 
 
La mediació escolar, una innovació educativa que s’aplica a l’IES Montgrí 
 
Sembla que en el futur faran falta molts especialistes en temes de mediació de conflictes 
i a l’IES Montgrí s’ha posat en pràctica un programa de mediació escolar, que implica 
que davant d’un conflicte amb companys o amb adults els alumnes trobin un lloc on 
poder dialogar i acostar posicions. A tot Catalunya, cinquanta centres han començat a 
aplicar aquest pla, i no es tracta de cap manera de centres conflictius, senzillament 
l’objectiu és ensenyar als adolescents la cultura del diàleg i posar a petita escala el 
sistema que s’aplica en moltes situacions en el món dels adults: des dels conflictes 
bèl·lics, judicials, diplomàtics... Davant d’un conflicte personal, els alumnes en litigi 
poden demanar de manera voluntària la intervenció dels mediadors. Cada estudiant 
implicat tria el seu mediador amb l’objectiu de resoldre de manera pacífica la disputa. 
«Un dels fets més importants és que les parts en conflicte han de participar i decidir com 
ho arreglen; els mediadors només poden proposar o acostar posicions, no són àrbitres, 
només mitjancers», afirma una de les coordinadores pedagògiques d’un dels centres 
implicats. 
 
L’Aina, que fa tercer d’ESO i és una de les mediadores de l’IES Montgrí, remarca un 
dels avantatges de la mediació «ja que la solució ha de sortir dels mateixos involucrats». 
Una companya seva, la Jèssica, té 15 anys i ha estat una de les noies que va utilitzar la 
mediació per a una baralla, i ara també és mediadora. «M’hi vaig apuntar perquè crec 
que em pot servir a mi mateixa per evitar nous conflictes amb altres companyes», 
assegura convençuda la Jèssica, que fa una valoració positiva de la mediació al centre. 
«Després de la baralla, ens parlem com persones civilitzades», manté la Jèssica. En tots 
els casos, la mediació se sol utilitzar només per a petits malentesos, com poden ser 
insults, tensions entre alumnes per determinats comportaments o alguna baralla, i és 
una eina més per afavorir una millor entesa entre alumnes, professors o personal 
administratiu dels instituts. A més de l’IES de la nostra vila, a les comarques de Girona 
hi participen els de Banyoles, Salt, Palafrugell, Ripoll, Palamós i Girona. 
 
 
Escola Els Petits – Barrufet. 25 anys amb la mainada de Torroella i voltants 
 
El mes de setembre de l’any 1979, la Francesca Déu, coneguda per tothom com la 
Paquita, funda la Llar d’Infants Barrufet. Enguany aquest centre celebra el seu vin-i-
cinquè aniversari i vol fer-ne partícip tothom que ho vulgui. 
 
El centre neix com una llar d’infants i des dels inicis es té molt en compte el nen com a 
tal, la seva educació i els seus hàbits. Es treballa fermament amb el propòsit que la 
mainada prengui consciència de la societat, els costums i les tradicions que viuen 
(Nadal, Carnestoltes, cultura popular, etc.). En aquells moments l’escola estava 
formada per tres aules, una aula dormitori, cuina, despatx i pati. Els alumnes del centre 
són majoritàriament de Torroella, tot i que també n’hi ha de fora. El centre ofereix un 
servei acurat que conjuga els espais amplis per afavorir la mobilitat dels alumnes amb 
la possibilitat d’anar adquirint coneixements molt importants per a les primeres edats; 
sense oblidar les sortides, les excursions i les colònies en què participen la majoria de 
l’alumnat. El Barrufet fou una de les primeres escoles del municipi a participar i 
fomentar la cercavila de Carnestoltes. 
 
 
L’escola infantil Els Petits - Barrufet (foto Els Petits - Barrufet) 
 
L’any 1993 el centre esdevé escola infantil reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament. A partir de llavors s’han anat introduint nous elements i millorant el 
projecte educatiu. L’any 2001 el Departament d’Ensenyament autoritza el centre a 
ampliar el projecte educatiu a la franja d’edat de parvulari. Així, l’escola esdevé un 
centre amb un projecte educatiu que té en compte dos nivells: de 0 a 3 anys (llar 
d’infants) i de 3 a 6 anys (parvulari). Amb aquest nou projecte educatiu, l’escola passa 
a dir-se Escola Els Petits – Barrufet. 
 
Avui dia l’escola està formada per set aules, una sala de descans, una sala d’usos 
múltiples, cuina,despatx, pati i una gran terrassa. La Paquita i la seva filla Mònica en 
porten la direcció i conviden a tothom que ho vulgui a participar dels actes del vint-i-
cinquè aniversari. Per molts anys! 
 
Per celebrar el vint-i-cinquè aniversari, el centre ha previst el següent programa 
d’activitats: 
 
Dissabte 4 de setembre: 
Al matí, jornada de portes obertes de l’escola i exposició de fotografies dels vint-i-
cinc anys del centre. 
A la tarda, a Can Quintana, espectacle infantil amb Jordi Tonietti. Hi haurà 
inflables per a la mainada. 
 
Dilluns 6 de setembre: 
A les 20 h, a la casa Pastors, conferència a càrrec d’Eduard Baulida (logopeda),  
“La parla i el llenguatge de 0 a 6 anys”. 
 
Dimecres 8 de setembre: 
A les 20 h, a la casa Pastors, conferència a càrrec de Teresa Bonaventura 
(psicòloga), “Com dir no”.                   
 
 
Jordi Plaja i Aynié 
Enric Torrent i Bagudà 
 
 

